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1 Introdução  
 
O projeto de remodelação do edifício com o nºs 18/20 na Rua do Alcaide, em Braga (Fig.1), 
requerido por Augusto Lopes Afonso, mereceu parecer favorável condicionado pela DRCN-DSBC 
(ofício n.º S-2010/242848, C.S:690182), de 08/11/2010, determinando-se a realização de 
sondagens arqueológicas de forma a averiguar os impactos no subsolo do novo projeto imobiliário 
previsto para o local. 
Nos termos da condicionante estabelecida, após solicitação do promotor da obra 
PromoLanhoso – Promoção Imobiliária, S.A, foi elaborado pela Unidade de Arqueologia da 
Universidade do Minho (UAUM) um plano de trabalhos arqueológicos que mereceu parecer 
favorável por parte da DRCN-DSBC (ofício n.º S-2015/373851 (C.S:1032723), DRP-DS/2003/03-
03/11128/PATA/5230 de 10/07/2015).  
A intervenção arqueológica a que este relatório se reporta, decorreu entre 5 de setembro e 
10 de outubro de 2016. 
 
2 Objetivos e Metodologia 
 
Com o intuito de avaliar as potencialidades arqueológicas do terreno onde está projetada a 
construção de uma cave com cerca de 3 m de profundidade, foram realizadas três sondagens 
arqueológicas, uma de 4,5x2m no interior do atual edifício, num espaço de antiga adega (S.1), e 
duas de 3x2m (S.2 e S.3), localizadas a norte da primeira, nas áreas correspondentes a cada um 
dos quintais dos dois prédios, perfazendo um total de 21m2 de área escavada (Fig.2).  
A escavação foi realizada de acordo com os procedimentos consignados no âmbito das 
escavações efetuadas em Braga, seguindo a estratigrafia natural e a necessária definição das 
unidades estratigráficas (sedimentares e construtivas), registando-se sistematicamente em fichas 
padronizadas, em desenho (planos, cortes e alçados) às escalas adequadas (1:20) e em fotografia 
(resolução mínima 5Mp / formatos TIFF ou JPEG não compactado). 
Os registos gráficos, fotográficos e em suporte digital encontram-se depositados e carregados 
no Sistema de Informação para Arqueologia (2ArchIS) desenvolvido pela Unidade de Arqueologia 
da Universidade do Minho (UAUM), Avenida Central, nº 100 (Edifício dos Congregados), 4710-229, 
Braga, tal como acontece com as restantes intervenções em Braga no âmbito do projeto de 
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legislação aplicável, designadamente no Decreto-Lei nº 332/97 e 334/97, de 27 de Novembro (que 
regulamenta os direitos de autor e direitos conexos) e a lei 50/2004, de 24 de Agosto que transpõe 
para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de Maio, relativa a direitos de autor e conexos. 
Do mesmo modo, o espólio arqueológico recolhido nos trabalhos arqueológicos encontra-se 
provisoriamente depositado nas instalações da UAUM, devendo posteriormente, após o seu estudo, 




A direção científica e técnica dos trabalhos arqueológicos foi assegurada pela Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, na pessoa da arqueóloga Fernanda Eugénia Puga 
Magalhães - senha pública Portal Arqueólogo/ PR3otqdb, que assumiu a coresponsabilidade de 
orientação de todas as componentes da intervenção arqueológica, na qualidade de arqueóloga 
coordenadora, contando com a supervisão científica de Maria Manuela Martins (Presidente da 
UAUM) - senha pública Portal Arqueóloga/ XZeWzVbb.  
Os trabalhos de campo e o presente relatório foram executados sob direção da bolseira de 
doutoramento da FCT e arqueóloga Cristina Braga - senha pública Portal Arqueóloga/QPZFfQbb, 
em conjunto com o técnico Eurico Nuno Machado (Funcionário UMinho nº1706). A intervenção 
contou ainda com a colaboração de três alunos do curso de mestrado em Arqueologia da 
Universidade do Minho, Diego Machado, Diana Rocha e Lara Fernandes. Os trabalhos contaram 
ainda com a colaboração de dois operários indiferenciados alocados pela empresa construtora do 
novo imóvel, cujo trabalho foi seguido permanentemente pela equipa de arqueologia em campo. 
O trabalho de pesquisa e tratamento laboratorial do espólio foi efetuado por Cristina Braga, 
com a colaboração de Juliana Silva e Luís Silva, bolseiros de investigação da UAUM. O estudo do 
espólio cerâmico foi realizado pela arqueóloga Raquel Peñin (bolseira de pós-doutoramento da 
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4.1 Sondagem 1  
 
A sondagem 1 (S.1) foi implementada num espaço do interior do imóvel nº 20, numa área de 
adega com uma área de 9m2 (4,5x2m). 
Foi registado o plano 1 à cota média de 192,38m, onde se identificou o enchimento 
superficial (UE0034), e o nível de circulação do compartimento (UE0033).  
À cota 191,80m foi detetada uma estrutura de reforço entre o pilar central e a parede oeste 
do compartimento (UEs0032 e 0054), entretanto desmontada com recurso a maquinaria para se 
prosseguir com a escavação. 
A decapagem decorreu com a identificação das distintas unidades estratigráficas, todas elas 
interpretadas como aterros ou enchimentos de nivelamento, uns associados ao processo de 
construção do edifício mais antigo (UEs0050, 0072 e 0082), outros relacionados com o processo 
de terraplenagem e regularização do terreno (UEs0051, 0052, 0060, 0069, 0075, 0076, 0077 e 
0078). 
Atingida a cota de 188,47m (3,91m de profundidade), foi decidido terminar a escavação 
deste sector, por razões de segurança. Além disso, num ligeiro declive foi identificada a alterite 
granítica (UE0045) à cota 188,73m.  
Procedemos ao registo do plano final e dos respetivos perfis estratigráficos (Figs.3 a 6, 17). 
 
4.1.1 Estratigrafia da Sondagem 1    
 
Ao nível da estratigrafia apenas foram detetados distintos e alternados níveis de aterros de 
nivelamento, onde se intercalam níveis arenosos com outros de natureza argilo-limosa, 
coincidentes com ações de terraplanagem da plataforma superior, funcionando este espaço como 
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4.1.2 Espólio da Sondagem 1    
 
Em todos os enchimentos escavados nesta sondagem foram identificados fragmentos de 
cerâmica de cronologia moderna/contemporânea, onde se destaca a presença de faianças, 
cerâmicas vidradas e porcelanas, recolhendo-se no total 581 fragmentos de cerâmica. Mesmo nos 
níveis identificados a cotas muito profundas (abaixo dos 3,5m), foram reconhecidos, à mistura 
com material de produção romana alto imperial e tardo-antiga (sigillatas, ânforas e cinzentas 
tardias), cerâmicas comum de cozedura oxidante e redutora de cronologia moderna (Fotos 19 a 
23). 
Destacamos a UE0062, onde foram recolhidas duas paredes de ânfora, cinco paredes de 
cerâmica comum, uma parede de cerâmica comum moderna e um fundo de faiança (Foto 24). 
Na UE0068 continuamos a verificar a grande heterogeneidade cronológica dos materiais. 
Para além de sigillatas, ânforas e cinzentas tardias, reconheceram-se cerâmicas comuns e 
cinzentas datadas da época moderna (Foto 25). 
Na UE0069 foram recolhidos apenas cinco fragmentos de cerâmica, pois o enchimento não 
foi escavado na totalidade. Apesar de reconhecidos dois fragmentos de ânfora e um de comum 
fina, foi individualizado uma parede com arranque de asa e um fundo de cerâmica comum 
medieval (Foto 26). 
 
4.1.3 Sumário interpretativo da Sondagem 1  
 
Nesta sondagem, não se identificaram quaisquer vestígios de estruturas ou sedimentos com 
interesse arqueológico relacionados com uma ocupação antiga.  
Trata-se de uma área profundamente revolvida, provavelmente na sequência do processo 
construtivo da muralha medieval e sua posterior desafetação, o que justificará a presença de 
material cerâmico de cronologia moderna e contemporânea a cotas muito profundas. 
 
4.2 Sondagem 2    
 
Trata-se de uma sondagem com uma área aproximada de 6m2 (3x2m), localizada no espaço 
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Procedeu-se à identificação dos níveis superficiais (UEs0001, 0012 e 0017), bem como se 
registou a existência de uma conduta de recolha água do quintal, respetivas caixas de derivação e 
tubagem (UEs0003, 0009, 00015 e 0018), e se individualizaram as estruturas correspondentes à 
delimitação do pátio interior (UEs0007, 0014 e 0019). Foi ainda diferenciado, na metade 
setentrional da sondagem, um enchimento correspondente à desafetação de um possível poço 
(UE0021), e registamos o alicerce do pilar de sustentação do alpendre da área exterior da casa 
(UEs0027 e 0028). Visto não ser possível continuar a escavação por razões de segurança, 
prosseguiu-se com a escavação apenas na metade sul da sondagem (Corte 1). 
Foram individualizados distintos enchimentos de nivelamento (UEs0022, 0029, 0037, 0042 
e 0046), bem como um nível acastanhado, bastante compacto à cota de 189,66m (UE0043), que 
se interpretou como piso. Sob este piso de terra batida, mal conservado, foi reconhecido um 
enchimento onde se alternavam lentículas argilosas e limosas, com outras arenosas de distintos 
calibres, que preenchiam uma vala de secção em U, aberta na rocha (UEs0044 e 0056). 
O substrato geológico (UE0045) foi atingido a cerca de 3,46 m de profundidade, procedendo-
se ao registo do plano, corte e perfis (Fotos 6 a 12; Figs.7 a 11, 17). 
   
4.2.1 Estratigrafia da Sondagem 2  
 
A leitura estratigráfica dos perfis permitiu identificar uma sequência estratigráfica composta 
por aterros de espessura variável, que acompanham o declive do terreno. Estes enchimentos, tal 
como acontece na S.1, parecem coincidir com ações de entulhamento após o desmantelamento 
de estruturas de cronologia mais antiga para reutilização dos elementos pétreos em construções 
mais recentes, nomeadamente na muralha medieval.  
Tal parece coincidente com a grande quantidade de pedra, faceada e não trabalhada, 
acompanhada da enorme quantidade de fragmentos de material laterício de tipologia romana, 
encontrado em todas as camadas, o que sugere a triagem de determinados elementos. 
 
4.2.2 Espólio da Sondagem 2  
 
Nesta sondagem contabilizaram-se 560 fragmentos de cerâmica e 2 moedas. 
A tendência verificada na sondagem anterior mantem-se nesta área – grande mistura de 
material, onde as produções de fabrico indígena e alto imperial surgem ao lado de cerâmicas 
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Relativamente aos dois numismas identificados (Ach.0001 e 0002 - UE0022), ambos em 
cobre, apesar de mal conservados, são atribuíveis ao baixo-império (Foto 29). No mesmo 
enchimento foram individualizados 79,5Kg de material de construção, 34 fragmentos de ânfora 
(produções béticas, lusitanas, africanas, itálicas e gálicas), cinco fragmentos de sigillata 
(produções itálicas, hispânicas e hispânicas tardias), cerâmicas comuns e comuns finas (42 
fragmentos), uma parede de cerâmica cinzenta tardia, uma parede de cerâmica medieval e um 
azulejo contemporâneo (Foto 30). 
Destacamos também o enchimento da vala aberta na rocha (UE0044), onde contabilizamos 
93 fragmentos de cerâmica, onde a par de cerâmica indígena e comum fina (43 fragmentos), 
foram identificadas cerâmicas de produção baixo-medieval e moderna, à mistura com material 
laterício de tipologia romana com um total de 27,5kg (Foto 33). 
 
4.2.3 Sumário interpretativo da Sondagem 2 
 
Para além do dreno para condução de águas aberto no substrato rochoso, nesta sondagem 
não se registaram quaisquer outros vestígios com significado arqueológico. 
 
4.3 Sondagem 3   
 
Área de escavação a poente da S. 2, localizada no quintal do edifício nº20, com 3x2 m (6m2). 
Após a remoção dos aterros superficiais (UEs0036, 0084 e 0040), foi realizado o plano 2, 
onde se identificou um murete de sustentação de terras, com um aparelho bastante irregular 
(UE0049), ao qual encostava o aterro de nivelamento UE0048. Esta fruste estrutura, com apenas 
uma face, assentava numa camada arenosa, algo compacta, de cor castanha (UE0061), pelo que 
depois de registada foi desmontada. 
A escavação prosseguiu com a identificação de distintos aterros de nivelamento (UEs0055, 
0063, 0064, 0066 e 0085), uma vala de extração de saibro (UEs0086), até à individualização do 
enchimento de uma vala aberta no substrato rochoso de tipologia semelhante à registada na S.2 
(UEs0065 e 0067). 
De forma a agilizar o sistema de registo, recorremos ao software - Agisoft PhotoScan, para o 
processamento fotogramétrico e consequente restituição 3D dos perfis (Fotos 14 – 18; Figs.12 a 
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4.3.1 Estratigrafia da Sondagem 3   
 
Tal como já referido nas outras sondagens, a leitura estratigráfica dos perfis permitiu 
identificar uma sequência estratigráfica relativamente simples composta por enchimentos de 
espessura variável, que acompanham o declive do terreno, registando-se apenas uma vala para a 
extração de saibro e uma vala aberta na rocha para condução de águas.  
      
4.3.2 Espólio da Sondagem 3  
 
Na sondagem 3 foram registados 579 fragmentos de cerâmica. 
A tendência verificada nas sondagens anteriores, de grande mistura de material de distintas 
cronologias encontra-se igualmente patente nesta zona de escavação (Fotos 34 - 41). 
Na UE0038 foram recolhidos 43 fragmentos de cerâmica, onde se identificaram fragmentos 
de dollium, cerâmica castreja, terra sigillata, ânfora (produções béticas), cinzentas finas polidas, 
cerâmicas comuns medievais e modernas (Foto 35). O achado nº 0003 corresponde a uma 
moeda em prata com uma cronologia de 2 a.C. – 4 a.C., da oficina de Lugdunum (Foto 36). 
Já na UE0048, foram individualizadas quatro paredes de tradição indígena, produções de 
terra sigillata, ânforas, comuns finas, à mistura com cerâmica cinzenta típica dos contextos 
conventuais do séc. XVI e cerâmica comum de cronologia moderna. Relativamente ao restante 
material, foram contabilizados 48kg de tijolo, 8 kg de ímbrex e 4kg de tégula, todos de tipologia 
romana. Foram ainda recuperadas duas moedas (Achados nº0004 e 0005), em cobre, cujo 
estado de conservação não permite avançar com informação mais precisa (Foto 39). 
Destacamos também a UE0063, onde se contabilizam 165 fragmentos de cerâmica, desde 
tradição indígena, ânfora (produções lusitanas, africanas e do Guadalquivir), cinzentas finas e 
tardias, comuns finas, engobes brancos e vermelhos, terra sigillata (produções itálicas e 
hispânicas), cerâmica comum baixo-medieval e comum moderna, a par de 100kg de material de 
construção de tipologia romana, embora se tenha reconhecido um fragmento de material de 
construção de tipologia moderna (Foto 40). Nesta camada foram também recuperadas cinco 
moedas, na sua grande maioria atribuíveis ao baixo-império, onde apenas se reconhece, no 
achado nº 0007, a entidade emissora - Arcadius, Constans, Constantius II, Theodosius, 
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4.3.3 Sumário interpretativo da Sondagem 3   
 
Tal como o registado na sondagem 2, para além do valado para condução de águas, 
escavado na rocha, nesta sondagem não se registaram vestígios arqueológicos relevantes. 
 
5 Síntese Interpretativa  
 
A análise conjunta dos dados arqueológicos proporcionados pelas escavações arqueológicas 
e pela leitura da estratigrafia permitem-nos ensaiar uma primeira síntese interpretativa, expressa 
no estabelecimento de quatro fases de ocupação/construção. 
 
5.1 Fase I (Transição da Era - séc. I/ II – séc. IV) 
 
Dado o conhecimento das características da malha urbana romana, era expectável o 
aparecimento de estruturas associadas à construção de uma unidade habitacional, tipo domus. 
Para além disso, este espaço encontra-se nas imediações de espaços públicos e de outros 
vestígios associados à arquitetura residencial romana: está a cerca de 100 m a nascente do local 
onde se deveria localizar o forum, a 65 m a poente do Museu Pio XII, onde se encontra 
musealizado um tanque romano revestido com mosaicos, cuja ocupação está datada entre a 
segunda metade do séc. I até aos inícios do séc. IV, imediatamente a sul das ruínas da domus do 
Cardoso da Saudade e a sudoeste das ruínas romanas identificadas no Largo de S. Paulo, onde 
deveria existir um quarteirão residencial ocupado entre o séc. I/ II e o séc. IV (Magalhães, 2010: 
85-91, Martins, 2004: 153; Martins, 2012: 190-192, Martins et al, 2012).  
O espólio cerâmico encontrado, onde se identifica uma grande quantidade de cerâmicas de 
tradição indígena, contentores anfóricos de diversas tipologias, sigillatas - ora de produção itálica 
ora de produção africana, associados a moedas datadas desde o período fundacional até ao séc. 
IV-V, leva-nos a supor que esta área e as suas imediações conheceram ocupação humana 
interrupta entre os finais do séc. I a.C. e o séc. VII. 
Contudo e apesar da proximidade e contiguidade de estruturas com cronologias deste 
período, não se identificaram aqui vestígios arqueológicos relacionados com a construção de 
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5.2  Fase II (séc. VIII - XV) 
 
A partir do séc. VIII assiste-se na cidade a uma profunda alteração urbanística, principalmente 
no que concerne à alteração da morfologia urbana, onde o perímetro urbano se reduz 
consideravelmente, quando comparado com a dimensão da urbe romana. A catedral assume-se 
como novo centro polarizador das atividades administrativas, onde neste período se terá iniciado a 
construção do novo tramo da muralha da cidade, correspondente à metade sul do perímetro 
amuralhado, mantendo-se em funcionamento a muralha romana no limite norte (Lemos et al, 
2001: 128-129). 
A construção desta nova e imponente estrutura terá ditado o desmantelamento de todas as 
estruturas anteriores existentes no subsolo, principalmente pela necessidade de grande 
quantidade de pedra. A existência de cerâmicas de produção comum de cronologia medieval em 
diversos enchimentos, inclusive aqueles que preenchem algumas covas abertas no saibro, leva-
nos a suspeitar que esta área terá servido, por um lado, como área de obtenção de matéria-prima, 
e por outro, como espaço de vazadouro de terras de obras e de entulhos diversos. O local pode 
mesmo ter servido de estaleiro das obras em séculos posteriores, nomeadamente com a 
construção da muralha fernandina (Pimenta e Fontes, 2015: 405). 
A projeção do alinhamento da face sul da muralha coincide com uma plataforma sobre-
elevada existente no limite norte dos dois pátios interiores onde foram realizadas as sondagens 
nº.2 e 3, apesar de se verificar que o aparelho apresenta já algumas remodelações (Fig.42).  
   
5.3  Fase III (séc. XVI – séc. XIX) 
 
No que concerne às casas nº. 18 e 20 da rua do Alcaide, onde decorreram os trabalhos em 
análise, sabemos que pelo menos em 1755 existiam habitações construídas no lado Norte da rua, 
que deveriam pertencer aos prazos da Câmara Municipal. Relativamente ao lado sul da mesma 
rua surgem referências a construções para o ano de 1571 (Mapa Ruas Braga, vol.II: 107). 
Segundo Miguel Bandeira, esta rua ”aparentemente residencial e supostamente pertencente 
a um nível social elevado”, estaria completamente ocupada já nos meados do séc. XVIII (1993: 
151), à qual devem pertencer as paredes-mestras de ambas as casas, com cerca de 0,60m de 
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pilares (UEs0031, 0032, 0053, 0054 e 0073) e um vão de porta, localizado no compartimento da 
antiga adega, entretanto fechado, que estabelecia a comunicação entre as duas casas. 
 
     
5.4 Fase IV (séc. XX) 
 
Ao nível da fachada de ambas as estruturas é possível verificar que o segundo e terceiro piso 
pertencem a um momento construtivo distinto. 
Com vista a aumentar a disponibilidade relativamente ao número de fogos, o edifício foi 
remodelado, adaptando-se inclusivamente o espaço ajardinado, que foi dividido de forma a servir 
cada inquilino de forma independente (UEs0003, 0007, 0009, 0014 e 0015), a par da colocação 




Os objetivos fixados no Plano de Trabalhos Arqueológicos, a cuja execução este relatório 
respeita, foram integralmente cumpridos. 
A metodologia revelou-se adequada à estratégia de intervenção implementada, executando-se 
todas as ações previstas nos prazos estabelecidos. 
O espaço encontra-se profundamente revolvido por ações que podem ter acontecido em 
momentos coincidentes com as obras de implementação, reparação e desafetação da muralha 
medieval, cuja projeção a posiciona no limite norte dos dois lotes. As constantes e continuadas 
campanhas de remodelação na dita estrutura, levou a que estas parcelas de terreno anexas ao 
paramento sul da muralha se convertessem num vertedouro de terras de diversas proveniências. 
Terminados os trabalhos arqueológicos cumpre afirmar que não foram identificados achados 
arqueológicos impeditivos da construção de uma cave/ garagem com cerca de 3m de 
profundidade prevista no projeto de arquitetura proposto para a remodelação e ampliação do 
edifício em causa (Fig.18). 
Apesar de tal circunstância, a UAUM, reforça a ideia de que será imprescindível que o 
decurso das obras seja executado com permanente acompanhamento arqueológico, de forma a 
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Foto 4 (IMG_9672) – Perfil oeste -  S.1 (E/O). 
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Foto 8 (IMG_3715) – Perfil sul – S.2 (N/S). 
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Foto 12 (IMG_3725) – Panorâmica do Corte 1 – S.2 (S/N). 
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Foto 17 (IMG_9557) – Perfil oeste – S3 (E/O). 
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Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de UEs
Rua do A lca ide ,  18 -20
0001
Descrição:  N íve l  de  co lo ração cas tanha escura ,  com f ragmentos  de  reboco,  fe r ro  e  p lás t i co .  É  pouco
compacta .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  f ragmento  de  fa iança
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  3  bordes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  8  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  8  bordos  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  2  bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  pra tos  de  fa iança contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  taças  de  fa iança contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  fa iança contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  2  bases  de  fa iança contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  4  paredes  de  fa iança contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução
Material :  -  V id ro  -  1  bordo de  v id ro  romano
Material :  -  V id ro  -  2  paredes  de  v id ro
0002
Descrição:  M is tura  de  c imento  e  pedra  gran í t i ca  de  pequena d imensão.
Interpretação:  N íve l  c imentado do qu in ta l  do  ed i f í c io  nº .18.
Sondagem: S.2 ;
0003
Descrição:  Tampa p lás t i ca
Interpretação:  Tampa da ca i xa  de  esgoto
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  ân fora
0004
Descrição:  Co luna gran í t i ca  de  secção quadrangu lar
Interpretação:  P i la r  do  a lpendre  do  ed i f í c io  nº .20.
Sondagem: S.2 ;
0005
Descrição:  Co luna gran í t i ca  de  secção quadrangu lar
Interpretação:  P i la r
Sondagem: S.2 ;
0006
Descrição:  Secções  de  b locos  em c imento  que de l imi tam um cante i ro  no  qu in ta l .
Interpretação:  Cante i ro  em c imento
Sondagem: S.2 ;
0007
Descrição:  Muro  em t i j o lo  agregado com c imento .  Secc iona o  qu in ta l  na  par te  nor te ,  sens ive lmente  a
meio .




























Descrição:  N íve l  composto  por  pedra  gran í t i ca ,  de  méd ias  d imensões  (encos ta  ao  mure te  UE0007) .
Interpretação:  N íve l  empedrado.
Sondagem: S.2 ;
0009
Descrição:  Tubagem composta  por  quat ro  man i lhas  com enca ixes  ´´macho - fêmea´´ com juntas
re forçadas  com c imento .




Interpretação:  Va la  de  implementação do tubo de  grés  UE0009 e  e  ca i xa  de  águas  UE0010.
Sondagem: S.2 ;
0011
Descrição:  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa,  de  co lo ração c inzenta  escura ,  pouco compacta .  Apresenta
inc lusões  de  reboco,  pontos  de  carvão e  f ragmentos  de  te lha  recentes  à  mis tura  com v idro ,  p lás t i co ,  fe r ro
e  pedras  de  pequenas d imensões .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  UE0010.
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo e  asa  de  fa iança contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  fa iança contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  fa iança contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  porce lana
0012
Descrição:  Ench imento  de  co lo ração branca de  mat r i z  a rg i lo -a renosa ,  a lgo  compacta .  Apresenta
inc lusões  de  pedras  de  pequenas d imensões  à  mis tura  com ve io  de  ca l .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum romana com aguada anaran jada
0013
Descrição:  Ench imento  de  mat r i z  a reno - l imosa,  de  cor  cas tanho c la ro ,  pouco compacto .  Apresenta  pedra
miúda,  f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução e  reboco,  a rgamassa à  mis tura  com pontos  de  carvão e
res tos  de  osso .
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  f ragmento  de  lucerna
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  3  bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  fa iança
Material :  -  Cerâmica  -  4  paredes  de  fa iança
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  fa iança po l i c romada
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  fa iança
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  fa iança



























Descrição:  Es t ru tura  a l inhada E/O,  composta  por  pedra  gran í t i ca  de  ta lhe  i r regu la r ,  de  fo rma sub -
rec tangu lar ,  com marcas  de  broca mecân ica .  A lgumas jun tas  apresentam c imento .
Interpretação:  Mure te  do  ant igo  qu in ta l  (do  ed i f í c io  nº .20) .
Sondagem: S.2 ;
0015
Descrição:  Es t ru tura  de  secção rec tangu lar ,  em c imento .  No ta rdoz  são v i s í ve is  pedra  de  pequena
d imensão e  f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução agregados por  c imento .
Interpretação:  Ca i xa  de  águas
Sondagem: S.2 ;
0016
Descrição:  Camada composta  que agrega os  b locos  gran í t i cos  da  es t ru tura  UE0014.
Interpretação:  In te rs t í c ios  do  mure te  UE0014.
Sondagem: S.2 ;
0017
Descrição:  Camada de co lo ração acas tanhada,  a lgo  compacta ,  de  mat r i z  a reno - l imosa.  Apresenta  a lguns
pontos  de  carvão d isperso  e  a lguns  pontos  o  de  argamassa amare lada.
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  porce lana
0018
Descrição:  Reves t imento  em c imento  das  man i lhas  da  drenagem.
Interpretação:  In te rs t í c ios  da  drenagem UE0009.
Sondagem: S.2 ;
0019
Descrição:  Es t ru tura  com a l inhamento  N/S,  composta  por  pedra  gran í t i ca  de  méd ia  d imensão.




Interpretação:  Va la  de  desa fec tação de  um poço.
Sondagem: S.2 ;
0021
Descrição:  Camada de f raca  compac idade (móve l ) ,  com co lo rações  varáve is  en t re  o  rosa ,  esbranqu içado
e cas tanho -ac inzentado,  onde se  mis turam f ragmentos  de  te lha ,  t i j o lo ,  pedras ,  reboco,  osso  e  argamassa.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  UE0020.
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  4  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  2  bases  de  fa iança
Material :  -  Cerâmica  -  4  paredes  de  fa iança
Material :  -  Cerâmica  -  7  bases  de  porce lana
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  porce lana
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  gres
Material :  -  Cerâmica  -  1  f ragmento  tegu la


























Material :  -  Cerâmica  -  1  f ragmento  de  azu le jo
Material :  -  Cerâmica  -  2  f ragmentos  de  te lha
Material :  -  V id ro  -  1  base de  v id ro
Material :  -  V id ro  -  1  parede de  v id ro
0022
Descrição:  Ench imento  de  mat r i z  a reno -arg i losa ,  a lgo  compacta ,  de  co lo ração amare la .  São v is í ve is
nódu los  de  argamassa a la ran jada e  rosa  à  mis tura  com um ou out ro  f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução
e pedra  miúda.
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de t i j o lo :  51Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de tégu la :  26Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de ímbrex :  2 ,5Kg
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  4  bordos  de  po tes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  3  bases  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  27 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  TSH
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  TSH
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  TSHT
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  TSHT
Material :  -  Cerâmica  -  13 paredes  de  ân fora  bé t ica
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  ân fora  gá l i ca
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  ân fora  a f r i cana
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  comum f ina  romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  comum f ina  romana
Material :  -  Cerâmica  -  18 paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  2  f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução
Material :  -  Cerâmica  -  1  f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução com marca
Material :  -  Cerâmica  -  12 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  TS I
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  cerâmica  comum f ina  romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  ân fora
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  ân fora  gá l i ca
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  ân fora  i tá l i ca
Material :  -  Cerâmica  -  13 paredes  de  ân fora  bé t ica
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Material :  -  Cerâmica  -  2  bases  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  17 paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  de  la  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  mater ia l  de  cons t rução
Material :  -  V id ro  -  1  parede de  v id ro  romano
Material :  0001 -  Moeda -  Moeda romana ba i xo  imper ia l
Material :  0002 -  Moeda -  Moeda romana ba i xo  imper ia l  f ragmentada
0023
Descrição:  -
Interpretação:  Va la  de  implementação do p i la r  UE0004.
Sondagem: S.2 ;
0024
Descrição:  A te r ro  composto  por  a re ias  g rosse i ras ,  pouco compacta .  São v is í ve is  a lguns  nódu los  de
c imento  e  reboco.





























Interpretação:  Va la  de  implementação do p i la r  UE0005.
Sondagem: S.2 ;
0026
Descrição:  A te r ro  de  co lo ração ac inzentada,  pouco compacta  de  mat r i z  a reno - l imoso.  São v is í ve is  pontos
de carvão ,  nódu los  de  argamassa amare la  e  f ragmentos  d  mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  UE0025.
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
0027
Descrição:  B loco  gran í t i co  com 0,87 x  0 ,10m,  embora  apenas se ja  v i s í ve l  a  ex t remidade poente .
Interpretação:  Sapata  do  p i la r  UE0004.
Sondagem: S.2 ;
0028
Descrição:  N íve l  composto  por  pedra  gran í t i ca  de  fo rma i r regu lar ,  de  méd ias  d imensões .  Apresentam
alguns grau de  ar redondamento  nas  ares tas .  Encos ta  ao  a l i cerce  UE0027.
Interpretação:  Empredado
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  comum moderna
0029
Descrição:  Camada de co lo ração c inzenta ,  de  mat r i z  l imo -arenosa ,  pouco compacta .  Apresenta  a lguma
pedra  de  grandes  d imensões  de  gran i to  à  mis tura  com a lguns quar tzos  e  lascas  de  x i s to ;  são  v i s í ve is
pequenos se i xos  e  mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.  O ú l t imo te rço  da  camada apresenta  acumulações
de bo lsas  de  are ia  mais  g rosse i ra .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de t i j o lo :  24Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de tégu la :  10Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de ímbrex :  3Kg
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  po te  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  cerâmica  comum f ina
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  ân fora
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  do l ium
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  borde de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  4  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  4  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  TS I
Material :  -  Cerâmica  -  6  paredes  de  ân fora
Material :  -  Cerâmica  -  5  bordos  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  4  bases  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  29 paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  po te  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum moderna



























Descrição:  Parede in te r io r  com or ien tação N/S,  cons t i tu ída  por  pedra  gran í t i ca  rebocada e  agregada por
c imento .
Interpretação:  Parede oes te  da  adega.
Sondagem: S.1 ;
0031
Descrição:  B loco  gran í t i co  de  secção quadrangu lar .
Interpretação:  P i la r  nor te  da  adega
Sondagem: S.1 ;
0032
Descrição:  B loco  em gran i to ,  de  secção quadrada.
Interpretação:  P i la r  in te rméd io  da  adega (ed i f í c io  nº .18) .
Sondagem: S.1 ;
0033
Descrição:  F ina  camada c imentada,  de  co lo ração esbranqu içada
Interpretação:  N íve l  de  c i rcu lação da adega (ed i f í c io  nº .18) .
Sondagem: S.1 ;
0034
Descrição:  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa,  a lgo  compacto  de  co lo ração c inzenta  escura .  Apresenta  pedra
miúda e  mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  TS I
Material :  -  Cerâmica  -  4  bordos  de  po tes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  3  bordos  de  po tes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  4  bases  de  po tes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  8  paredes  de  po tes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  23 bordos  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  7  bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  2  asas  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  15 paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  3  bordos  de  pra tos  de  fa iança moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  t i ge la  de  fa iança contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  pra tos  de  fa iança contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  4  bases  de  fa iança moderna
Material :  -  Cerâmica  -  5  paredes  de  fa iança contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  pra to  de  porce lana
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  fa iança moderna
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  fa iança contemporânea
0035
Descrição:  N íve l  c imentado de  co lo ração c inzenta  c la ra .
Interpretação:  N íve l  de  c i rcu lação do qu in ta l  (ed i f í c io  nº .20) .
Sondagem: S.3 ;
0036
Descrição:  A te r ro  de  mat r i z  a renosa ,  compacto ,  de  co lo ração c inzenta  escura  com a lguns nódu los  de
argamassa.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  (sob UE0035) .
Sondagem: S.3 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  po te  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  cerâmica  comum moderna

























Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  fa iança
0037
Descrição:  Camada de mat r i z  a renosa ,  de  cor  c inzenta ,  pouco compacta .  Apresenta  pontos  de  carvão
d isperso ,  f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução e  nódu los  de  argamassa bege e  amare lada.
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de t i j o lo :  10Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de tégu la :  3Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de ímbrex :  0 ,5Kg
Material :  -  Cerâmica  -  5  paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  pra to  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  ân fora  bé t ica
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  do l ium
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  cerâmica  de  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  TSHT
0038
Descrição:  Camada cons t i tu ída  por  sed imentos  areno - l imosos ,  a lgo  compactos  de  cor  amare lada .  In tegra
bas tantes  e lementos  pé t reos  de  gran i to ,  t i j o lo ,  te lha  e  argamassa amare la .
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.3 ;
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  do l ium
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  do l ium
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  TSH
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  TSH com decoração
Material :  -  Cerâmica  -  2  bases  de  cerâmica  c inzenta  f ina  po l ida
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  c inzenta  f ina  po l ida
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  ân fora  Ha l t .  70
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  ân fora  Ha l t .  70
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  ân fora
Material :  -  Cerâmica  -  10 paredes  de  de  ân fora
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  ân foras  bé t icas
Material :  -  Cerâmica  -  9  paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  te lha
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  1  f ragmento  de  mármore
Material :  -  Cerâmica  -  2  te lhas
Material :  0003 -  Moeda -  Denár io  romano de Augus to  de  2  a .C.  -  4  d .C.
0039
Descrição:  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta  de  cor  cas tanho escuro .  Apresenta  g rande
concent ração de  pedra  gran í t i ca  de  grande d imensão,  mater ia l  de  cons t rução f ragmentado,  a lgum
quar tzo ,  nódu los  de  argamassa amare la ,  res tos  de  ´´opus s ign inum´´ e  pontos  de  carvão d isperso .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.3 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  ta lha  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  po te  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  pra to  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena


























Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  TSHT
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  ân foras  bé t icas  Ha l t .  70
Material :  -  Cerâmica  -  2  asas  de  ân foras  bé t icas  Ha l t .  70
Material :  -  Cerâmica  -  11 paredes  de  ân foras
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  t i ge la  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  3  bases  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  9  paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  pra to  de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  f ragmento  de  opus s ign inum
0040
Descrição:  Camada de mat r i z  a renosa ,  pouco compacta  e  cor  c inzento  escuro .  São v is í ve is  a lgumas
pedras  de  pequena d imensão,  mater ia l  de  cons t rução e  a lguns  f ragmento  de  fe r ro  e  pontos  de  carvão
d isperso .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  UE0041.
Sondagem: S.3 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  bases  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  e  parece  de  cerâmica  pre ta  de  Reg ião  Nor te  de  Por tuga l
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  vaso de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  5  paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  2  pra tos  de  porce lana
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  fa iança moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  vaso  de  gres
Material :  -  V id ro  -  1  parede de  v id ro  contemporâneo
Material :  -  V id ro  -  1  base de  copo de  v id ro  contemporâneo
0041
Descrição:  -
Interpretação:  Vazadouro  (va la  de  entu lho  recente ) .
Sondagem: S.3 ;
0042
Descrição:  Camada de mat r i z  a renosa ,  de  cor  tendenc ia lmente  amare lada,  dada a  a l te rnânc ia  de  ve ios
mais  esbranqu içados  ou c inzentos  escuros  (e  l imosos) .  Apresenta  a lguma pedra  de  méd ia  d imensão e
mater ia l  l a te r íc io  f ragmentado à  mis tura  com um out ro  quar tzo  a lgo  ro lado e  ve ios  fe r rug inosos .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de t i j o lo :  28Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de ímbrex :  0 ,5Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de tégu la :  8Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de inde terminado:  4Kg
0043
Descrição:  N íve l  compacto  de  cor  cas tanho c la ro ,  de  f ina  espessura .  Apresenta  mat r i z  a reno - l imosa,
com pontos  esbranqu içados  e  negros  de  argamassa.
Interpretação:  P iso  té r reo .
Sondagem: S.2 ;



























Descrição:  Ench imento  de  cor  esbranqu içado,  composto  por  a re ias  f inas ,  de  f raca  compac idade,  onde
são v is í ve is  a lgumas pedras  gran í t i cas  de  pequena d imensão.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  (sob o  p iso  UE0043) .
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de t i j o lo :  19Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de ímbrex :  3Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de tégu la :  5 ,5Kg
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  cerâmica  comum f ina  romana
Material :  -  Cerâmica  -  2  peças  d isco ida les  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  po tes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  31 paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  4  bases  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  3  bases  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  4  paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  6  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  cerâmica  comum romana
0045
Descrição:  N íve l  de  a l te ração gran í t i ca
Interpretação:  Sa ibro .
Sondagem: S.2 ;
0046
Descrição:  Camada l imo -arenosa ,  a lgo  compacta ,  cas tanha c la ra .  Não apresenta  inc lusões  de  qua lquer
t ipo .
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.2 ;
0047
Descrição:  Camada de mat r i z  a renosa ,  pouco compacta  com a lguma concent ração de  pedra  miúda e
mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.  Apresenta  uma co lo ração cas tanha.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.2 ;
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1parede de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  f ragmento  de  te lha
0048
Descrição:  Camada de mat r i z  a renosa ,  a lgo  compact .  São v is í ve is  pedras  de  pequenas d imensões ,  com
mater ia l  l a te r íc io ,  a lgumas manchas de  argamassa amare lada e  cor  de  rosa  à  mis tura  com a lguns nódu los
de ´´opus s ign inum´´.
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.3 ;
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de t i j o lo :  48Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de ímbrex :  8Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de tégu la :  4Kg
Material :  -  Cerâmica  -  4  paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  TSH Drag .  15/17
Material :  -  Cerâmica  -  1  peça d isco ida l  de  TSH
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede decorada de  TSH
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  ARSW,  C
Material :  -  Cerâmica  -  23 paredes  de  ân fora
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  comum f ina  romana


























Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  po tes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  7  bordos  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  2  bases  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  31 paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  4  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução
Material :  0004 -  Moeda -  Moeda romana ba i xo  imper ia l
Material :  0005 -  Moeda -  Moeda romana ba i xo  imper ia l
0049
Descrição:  Es t ru tura  a lgo  tosca ,  o r ien tada O/E,  composta  por  pedra  gran í t i ca  de  méd ia  e  pequena
d imensão,  de  fo rma i r regu lar  que apenas ex ibe  uma ún ica  f iada vo l tada a  su l .
Interpretação:  Mure te  de  sus ten tação de  te r ras .
Sondagem: S.3 ;
0050
Descrição:  Camada de mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta  de  cor  c inzenta  escura .  Apresenta  mater ia l
la te r íc io  f ragmentado,  uma ou out ra  pedra  miúda e  reboco branco.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  ân fora
Material :  -  Cerâmica  -  11 bordos  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  tes to  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  cerâmic  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  6  bases  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  15 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  14 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  12 bordos  de  cerâmica  v id rada cantemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  v id rada cantemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  5  bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  14 paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  pra to  de  fa iança
Material :  -  Cerâmica  -  3  bordos  de  fa iança
Material :  -  Cerâmica  -  6  bases  de  fa iança
Material :  -  Cerâmica  -  6  paredes  de  fa iança
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  fa iança po l i c romada
Material :  -  V id ro  -  3  paredes  de  v id ro
0051
Descrição:  N íve l  a reno - l imoso,  pouco ocmpacto  de  cor  c inzenta .  Apresenta  a lgum mater ia l  de  cons t rução
de t ipo log ia  romana,  a lgum de le  moído e  a lgum quar tzo ,  contudo,  no  gera l  é  um n íve l  a lgo  l impo.
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.1 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  po te  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  7  paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  ân fora  bé t ica
Material :  -  Cerâmica  -  4  paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Material :  -  Cerâmica  -  5  paredes  de  ân fora  bé t ica


























Material :  -  Cerâmica  -  1  tampa de cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  9  paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  7  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  6  bases  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  26 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  26 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  pra to  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  fa iança moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  3  bordes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  bases  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  asas  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  17 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  5  bordos  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  4  bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  cerâmica  comum moderna
0052
Descrição:  Ench imento  de  mat r i z  a renosa ,  pouco compacta  de  cor  amare lo  escuro .  Apresenta  a lguma
concent ração de  pedra  gran í t i ca  de  pequena d imensão e  mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.1 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  po te  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  TS I
Material :  -  Cerâmica  -  2  asas  de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  ân fora  bé t ica
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  po te  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  2  tes tos
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  3  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  bases  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  tampa de cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  5  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  bases  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  23 paredes  de  cerâmica  comum moderna
0053
Descrição:  B loco  gran í t i co  de  grandes  d imensões ,  de  fo rma sub - rec tangu lar  de  ta lhe  i r regu la r .
Interpretação:  Embassamento  do  p i la r  UE0032.
Sondagem: S.1 ;
0054
Descrição:  Es t ru tura  or ien tada E/O composta  por  g randes  mono l i tos  de  grant i to  de  fo rma e  ta lhe
i r regu lares  (pedra  par t ida ) .  In tegra  também pedra  a fe içoada de  grandes  d imensões) .




























Descrição:  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta ,  de  cor  c inze ta .  Apresenta  a lgum mater ia l  de
cons t rução f ragmentado à  mis tura  com um ou out ro  ponto  de  carvão d isperso .
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento  (sob UE0038) .
Sondagem: S.3 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  TSH Drag .  27
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
0056
Descrição:  -




Interpretação:  Va la  para  co locação das  drenagens do qu in ta l  (ed i f í c io  nº .18) .
Sondagem: S.2 ;
0058
Descrição:  A te r ro  composto  por  a re ias  g rosse i ras  de  cor  c inza  escuro ,  móve l .  Apresenta  a lgumas pedras
miúdas  e  nódu los  de  reboco branco.
Interpretação:  Ench imento  da  va l  UE0057.
Sondagem: S.2 ;
0059
Descrição:  A te r ro  de  mat r i z  essenc ia lmente  arenosa ,  embora  se jam v is í ve is  ve ios  l imosos  mais
compactos ;  apresenta  uma co lo ração c inzenta  com concent ração de  f ragmentos  de  t i j o los  e  pedras  na
par te  super io r .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.2 ;
0060
Descrição:  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa de  cor  cas tanha,pouco ocmpacta .  Apresenta  pouca pedra
miúda,  à  mis tura  com um ou out ro  ponto  de  carvão d isperso .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  TSH
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  engobe vermelho
Material :  -  Cerâmica  -  3  bases  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  6  paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  3  bordos  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  1  peça d isco ida l  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  5  paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  1  pra to  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  aba de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  3  bordos  de  bac ias  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  14 bordos  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  12 bases  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  asas  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  20 paredes  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  20 paredes  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  20 paredes  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  po te  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  t ravessa de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  po te  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Material :  -  Cerâmica  -  2  bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea


























Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  fa iança
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  fa iança
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  fa iança
Material :  -  V id ro  -  1  parede de  v id ro  contemporâneo
0061
Descrição:  Camada arenosa ,  a lgocompacta  de  cor  cas tanha.  Apenas apresenta  uma ou out ra  apedra
gran í t i ca  de  méd ia  d imensão.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.3 ;
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de ímbrex :  0 ,5Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de t i j o lo :  8Kg
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  caçaro la  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  6  paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  borde de  TSG
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  TS I
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  TSH
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  ARSW,  C
Material :  -  Cerâmica  -  1  borde de  cerâmica  bracarense
Material :  -  Cerâmica  -  1  borde de  pra to  de  engobe vermelho
Material :  -  Cerâmica  -  21 paredes  de  ân fora
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  comum f ina  romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum f ina  romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  pra to  de  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  4  bordos  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  5  paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  do l ium
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  40 paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  do l ium
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  5  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução com marca
Material :  -  V id ro  -  1  parede de  v id ro  romano
0062
Descrição:  Camada de mat r i z  a reno - l imosa,  a lgo  compacta  onde se  a l te rnam n íve is  de  cor  cas tanho -
avermelhado (mais  l imosos) ,  e  ou t ros  de  cor  amare la  e  ac inzentada.  Apresenta  a lguma te lha  de  t i j o lo
f ragmentado à  mis tura  com pedra  miúda.
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.1 ;
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  ãn fora
Material :  -  Cerâmica  -  5  paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum
Material :  -  Cerâmica  -  1  f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  fa iança moderna
0063
Descrição:  A te r ro  compacto ,  a reno - l imoso,  de  co lo ração cas tanho amare lado.  Apresenta  nódu los  de
argamassa avermelhada e  amare la  à  mis tura  co  pedra  miúda de  gran i to ,  quar tzo  e  x i s to ,  mater ia l  de
cons t rução f ragmentado,  pontos  de  carvão ,  a lguns  se i xos  ro lados  e  ve ios  de  are ia .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.3 ;
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de t i j o lo :  44Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de tégu la :  4Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de ímbrex :  0 ,5Kg
Material :  -  Cerâmica  -  1  caçaro la  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  3  bordos  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena


























Material :  -  Cerâmica  -  10 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  TS I  Gou.  30/30b?
Material :  -  Cerâmica  -  1  borde de  TSH Drag .  36
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  TS I  Gou.  37?
Material :  -  Cerâmica  -  1  base e  parede de  TSH Drag .  15/17
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  TS I
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  TSH
Material :  -  Cerâmica  -  1  lucerna bé t ica
Material :  -  Cerâmica  -  3  bordos  de  ân foras
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  ân fora  bé t ica  Ha l t .70
Material :  -  Cerâmica  -  22 paredes  de  ân fora
Material :  -  Cerâmica  -  21 paredes  de  ân fora
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  ân fora  bé t ica
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  ân fora  lus i tana
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo e  asa  de  cerâmica  comum f ina
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  cerâmica  comum f ina  romana
Material :  -  Cerâmica  -  3  bases  de  cerâmica  comum f ina  romana
Material :  -  Cerâmica  -  4  paredes  de  cerâmica  comum f ina  romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  ARSW
Material :  -  Cerâmica  -  3  bordos  de  cerâmica  de  engobe vermelho
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  engobe vermelho
Material :  -  Cerâmica  -  9  bordos  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  base e  parede de  ja r ro  de  cerâmica  de  la  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  1  f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução moderno
Material :  -  Cerâmica  -  20 paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  15 paredes  de  cerâmica  comum romana
Material :  0006 -  Moeda -  Moeda romana ba i xo  imper ia l  f ragmentada
Material :  0007 -  Moeda -  Moeda romana ba i xo  imper ia l
Material :  0008 -  Moeda -  Duas  moedas romanas ba i xo  imper ia is
Material :  0009 -  Moeda -  Moeda romana ba i xo - imper ia l
Material :  0010 -  Moeda -  Moeda romana ba i xo  imper ia l
0064
Descrição:  Camada de are ia  f ina ,  mui to  compacta ,  de  cor  amare la ,  com uma ou out ra  pedra  miúda.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  (sa ibro  depos to ) .
Sondagem: S.3 ;
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de t i j o lo :  11Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de tégu la :  7Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de ímbrex :  1Kg
Material :  -  Cerâmica  -  Pesagem de inde terminados :  1 ,5Kg
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  TSH
Material :  -  Cerâmica  -  1  parede de  ARSW,  D
Material :  -  Cerâmica  -  1  tes to
0065
Descrição:  -
Interpretação:  Rego aber to  no  sa ibro .
Sondagem: S.3 ;
0066
Descrição:  Camada mui to  compacta  com a l te rnânc ia  de  ve ios  arg i losos  de  cor  la ran ja  e  c inzento -escur ,
com ve ios  arenosos  de  cor  amare la .  É  a lgo  compacta  e  apresenta  a lguma pedra ,  t i j o lo  f ragmentado,
carvões  e  nódu los  de  argamassa avermelhada.




























Descrição:  Camada arg i lo -a renosa ,  de  cor  cas tanha um pouco compacta .  Apresenta  pedra  de  grande
quant idade de  méd ia  e  g rande d imensão e  mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.
Interpretação:  Ench imento  do  rego UE0065.
Sondagem: S.3 ;
0068
Descrição:  A te r ro  de  cor  bege ,  bas tante  compacta ,  de  mat r i z  a renosa ;  são  v i s í ve is  a lgumas pedra  de
pequena e  méd ia  d imensão.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1 ;
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  TSH
Material :  -  Cerâmica  -  2  asas  de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  de  ân fora
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  ân fora  bé t ica
Material :  -  Cerâmica  -  4  paredes  de  ân fora
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Material :  -  Cerâmica  -  2  bases  de  cerâmica  comum romana
Material :  -  Cerâmica  -  1  bordo de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  3  bases  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  3  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  bases  de  cerâmica  comum moderna
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  cerâmica  comum moderna
0069
Descrição:  CAmada de cor  c inzenta ,  a lgo  compacta ,  com a lguma pedra  de  pequena d imensão,  à  mis tura
com mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.  Tem mat r i z  a reno - l imosa.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1 ;
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  comum f ina
Material :  -  Cerâmica  -  2  paredes  de  ân fora
Material :  -  Cerâmica  -  1  asa  e  parede de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Material :  -  Cerâmica  -  1  base de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
0070
Descrição:  -
Interpretação:  Va la  de  entu lhos  recentes .
Sondagem: S.1 ;
0071
Descrição:  Camada com bas tante  pedra  e  t i j o lo -bur ro  à  mis tura  com nódu los  de  reboco de  cor
esbranqu içada e  amare lada.  Apresenta  f raca  compac idade.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1 ;
0072
Descrição:  N íve l  composto  essenc ia lmente  de  res tos  de  reboco de  cor  branca.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1 ;
0073
Descrição:  Ter ra  de  cor  cas tanha,  pouco compacta  de  mat r i z  a reno - l imosa com uma ou out ra  pedra  de
pequena d imensão.
Interpretação:  In te rs t í c ios  do  re fo rço  UE0054.
Sondagem: S.1 ;
0074
Descrição:  A re ia  f ina ,  a lgo  compacta  de  cor  esbranqu içada.




























Descrição:  Camada pouco ocmpacta ,  de  cor  c inzenta ,  de  mat r i z  a reno - l imosa.  Apresenta  poucas
inc lusões ,  a inda que se ja  v i s í ve l  uma ou out ra  pedra  de  gran i to .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1 ;
0076
Descrição:  A te r ro  de  cor  c inzenta ,  de  mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta ,  com bas tantes  pontos  de
carvão d isperso ,  à  mis tura  com uma ou out ra  pedra  de  gran i to  e  f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1 ;
0077
Descrição:  Camada areno - l imosa,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanho -amare lado.  Apresenta  mater ia l  de
cons t rução moído e  bas tante  f ragmentado,  com a lguma pedra  de  pequena d imensão de  gran i to .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1 ;
0078
Descrição:  A te r ro  de  cor  cas tnho escuro  de  mat r i z  a reno -arg i losa ,  a lgo  compacta ;  são  v i s í ve is  pedras  de
média  d imensão acumuladas  na base da camada à  mis tura  com mater ia l  l a te r íc io  f ragmentado.




Interpretação:  Va l  de  en tu lhos  recentes .
Sondagem: S.1 ;
0080
Descrição:  Camada de mat r i z  a reno - l imosa,  móve l ,  essenc ia lmente  de  cor  cas tanha.  Apresenta  t i j o lo
moderno par t ido ,  nódu los  de  reboco e  ca l  b ranca,  f i os  de  e lec t r i c idade e  de  p lás t i co ,  a lguma pedra  miúda
e ossos .




Interpretação:  Va la  de  implementação dos  a l i cerces  UEs0054 e  0083.
Sondagem: S.1 ;
0082
Descrição:  Ench imento  carac ter i zado pe la  a l te rnânc ia  de  d is t in tos  n í ve is  a rg i losos  (cons t i tu ídos  por
te r ras  c inzentas  e  amare las  a lgo  compactas ) ,  a renosos  (de  cor  cas tanha c la ra ,  pouco compactos ) ,  n í ve is
de  te lha  recente  f ragmentada,  bo lsas  de  reboco branco,  pedra  e  t i j o lo  par t ido .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  UE0081.
Sondagem: S.1 ;
0083
Descrição:  B loco  gran i t i c  de  fo rma quadrangu lar .
Interpretação:  Poss íve l  a l i cerce  do  canto  da  parede UE0030.
Sondagem: S.1 ;
0084
Descrição:  N íve l  de  cor  rosa ,  ma l  conservado,  bas tante  compacto ,  de  mat r i z  a renosa .




























Descrição:  A te r ro  de  cor  amare la ,  a lgo  compacto ,  de  mat r i z  a renosa sem inc lusões  v i s í ve is .




Interpretação:  Va la  para  ex t ração de  sa ibro
Sondagem: S.3 ;
0087
Descrição:  N íve l  de  are ia  f ina ,  de  cor  esbranqu içada,  compacto .
Interpretação:  Ve io  de  are ia .
Sondagem: S.1 ;
0088
Descrição:  Camada de mat r i z  a renosa ,  de  cor  cas tanha,  com bas tantes  nódu los  de  argamassa rosa .  É
a lgo  compacto .




Descrição:  Não escavado
Interpretação:  Inser ida  para  e fe i tos  de  mat r i z
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UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0003 0002





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0005 0025 0026 0004
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0006 0002
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0007 0019 0017
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0008 0002



























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0013 0022 0012
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0014 0024 0010




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0016 0024
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0017 0007 0001




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0019 0011 0007
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0020 0012 0021



























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0022 0037 0013









UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0025 0012 0005
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0026 0005 0001
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0027 0023 0004 0028
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0028 0023 0004 0027
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0029 0059 0037























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0035 0036
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0036 0084 0035
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0037 0029 0022
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0038 0055 0039
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0039 0038 0041
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0040 0041 0084
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0041 0039 0040
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0042 0046 0059
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0043 0047 0046
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0044 0056 0047






UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0046 0043 0042



























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0048 0049 0055
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0049 0061 0048
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0050 0051 0081





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0052 0074 0088










UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0055 0048 0038
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0056 0045 0044
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0057 0012 0058
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0058 0057 0001
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0059 0042 0029
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0060 0075 0074
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0061 0063 0049
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0062 0068 0077





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0064 0045 0063
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0065 0045 0067
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0066 0086 0085
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0067 0065 0086










UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0070 0034 0071
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0071 0070 0072
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0072 0071 0033



























0073 0081 0053 0083
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0074 0060 0052
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0075 0076 0060
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0076 0077 0075









UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0079 0034 0080
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0080 0079 0033





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0082 0032 0034




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0084 0040 0036
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0085 0066 0063
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0086 0067 0066
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0087 0088 0051
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0088 0052 0087





























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista Geral  de Moedas 
Rua do A lca ide ,  18 -20
Nº inventár io :  0001
Sondagem:  S .2
UE:  0022
Nº achado:  0001
Nº ob jec to :
Depós i to :
Nº  ca tá logo :
C lass i f i cação:  Moedas a t r ibu íve is  ao  Ba ixo - Impér io Sér ie :  Ba i xo  Imper io
Ent .  Emissora :  I l eg í ve l Va lo r  nomina l :
Mater ia l :  Cobre Crono log ia :  Ba i xo  Impér io
Of ic ina :  I l eg í ve l
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l I l eg í ve l
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Categor ia : Peso :  0 .8 Módu lo :  14.62
Grossura :  1 .95 Pos .  cunhos : Conservação:  Mau
Coordenadas: X: Y : Cota :
Bibl iograf ia:
Nº inventár io :  0002
Sondagem:  S .2
UE:  0022
Nº achado:  0002
Nº ob jec to :
Depós i to :
Nº  ca tá logo :
C lass i f i cação:  Moedas a t r ibu íve is  ao  Ba ixo - Impér io Sér ie :  Ba i xo  Imper io
Ent .  Emissora :  I l eg í ve l Va lo r  nomina l :
Mater ia l :  Cobre Crono log ia :  Ba i xo  Impér io
Of ic ina :  I l eg í ve l
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l I l eg í ve l
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Grossura :  0 .3 Pos .  cunhos : Conservação:  Mau



























Nº inventár io :  0003
Sondagem:  S .3
UE:  0038
Nº achado:  0003
Nº ob jec to :
Depós i to :
Nº  ca tá logo :
C lass i f i cação:  Moedas a t r ibu íve is  ao  Séc  I Sér ie :  Séc .  I
En t .  Emissora :  Avgvs tvs Va lo r  nomina l :
Mater ia l :  Pra ta Crono log ia :  2  a .C.  -  4  d .C.
Of ic ina :  Lvgdvnvm
Anverso Reverso
T ipo Cabeça de  Augus to  à  d i re i ta
Luc ius  e  Ga ius  togados ,  vo l tados  para  f ren te ,  a  segurar
lanças  e  escudos ent re  e les ;  ac ima,  s impu lum e . ,  l i tuus
d.
Legenda (caesar  augus tus  d i v i  f  pa ter  pa t r iae ) (augus t i  f  cos  des ig  pr inc  iuvent ) ;  (c  l  caesares )
Categor ia : Peso :  4 .1 Módu lo :  18.48
Grossura :  3 .07 Pos .  cunhos :  ob l íquo Conservação:  Mui to  Bom
Coordenadas: X: Y : Cota :
Bibl iograf ia:
Nº inventár io :  0004
Sondagem:  S .3
UE:  0048
Nº achado:  0004
Nº ob jec to :
Depós i to :
Nº  ca tá logo :
C lass i f i cação:  Moedas a t r ibu íve is  ao  Ba ixo - Impér io Sér ie :  Ba i xo  Imper io
Ent .  Emissora :  I l eg í ve l Va lo r  nomina l :
Mater ia l :  Cobre Crono log ia :  Ba i xo  Impér io
Of ic ina :  I l eg í ve l
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l I l eg í ve l
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Categor ia : Peso :  1 .1 Módu lo :  14.33
Grossura :  2 .19 Pos .  cunhos : Conservação:  De f ic ien te



























Nº inventár io :  0005
Sondagem:  S .3
UE:  0048
Nº achado:  0005
Nº ob jec to :
Depós i to :
Nº  ca tá logo :
C lass i f i cação:  Moedas a t r ibu íve is  ao  Ba ixo - Impér io Sér ie :  Ba i xo  Imper io
Ent .  Emissora :  I l eg í ve l Va lo r  nomina l :
Mater ia l :  Cobre Crono log ia :  Ba i xo  Impér io
Of ic ina :  I l eg í ve l
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l I l eg í ve l
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Categor ia : Peso :  1 .7 Módu lo :  15.81
Grossura :  2 .37 Pos .  cunhos : Conservação:
Coordenadas: X:  -24519.45 Y:  208764.69 Cota :  191.23
Bibl iograf ia:
Nº inventár io :  0006
Sondagem:  S .3
UE:  0063
Nº achado:  0006
Nº ob jec to :
Depós i to :
Nº  ca tá logo :
C lass i f i cação:  Moedas a t r ibu íve is  ao  Ba ixo - Impér io Sér ie :  Ba i xo  Imper io
Ent .  Emissora :  I l eg í ve l Va lo r  nomina l :
Mater ia l :  Cobre Crono log ia :  Ba i xo  Impér io
Of ic ina :  I l eg í ve l
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l I l eg í ve l
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Categor ia : Peso :  0 .8 Módu lo :
Grossura :  3 .77 Pos .  cunhos : Conservação:  Mau



























Nº inventár io :  0007
Sondagem:  S .3
UE:  0063
Nº achado:  0007
Nº ob jec to :
Depós i to :
Nº  ca tá logo :
C lass i f i cação:  Moedas a t r ibu íve is  ao  Ba ixo - Impér io Sér ie :  Ba i xo  Imper io
Ent .  Emissora :  Arcad ius ,  Cons tans ,  Cons tant ius  I I ,
Theodos ius ,  Va len t in ianus  I I  ou  Va len t in ianus  I I I
Va lo r  nomina l :
Mater ia l :  Cobre Crono log ia :  Ba i xo  Impér io
Of ic ina :  I l eg í ve l
Anverso Reverso
T ipo Busto  à  d i re i ta
Duas v i tó r ias  vo l tadas  uma a  out ra  com pa lmas e  coroa
nas mãos;  pa lma ent re  e las
Legenda I leg í ve l ( v i c to r iae  dd auggq nn)
Categor ia : Peso :  0 .6 Módu lo :  13.65
Grossura :  1 .72 Pos .  cunhos :  hor i zonta l Conservação:  Regu lar
Coordenadas: X: Y : Cota :
Bibl iograf ia:
Nº inventár io :  0008
Sondagem:  S .3
UE:  0063
Nº achado:  0008
Nº ob jec to :
Depós i to :
Nº  ca tá logo :
C lass i f i cação:  Moedas a t r ibu íve is  ao  Impér io  Romano Sér ie :  Ba i xo  Imper io
Ent .  Emissora :  I l eg í ve l Va lo r  nomina l :
Mater ia l :  Cobre Crono log ia :  Ba i xo  Impér io
Of ic ina :  I l eg í ve l
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l I l eg í ve l
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Grossura : Pos .  cunhos : Conservação:  Mau



























Nº inventár io :  0009
Sondagem:  S .3
UE:  0063
Nº achado:  0009
Nº ob jec to :
Depós i to :
Nº  ca tá logo :
C lass i f i cação:  Moedas a t r ibu íve is  ao  Ba ixo - Impér io Sér ie :  Ba i xo  Imper io
Ent .  Emissora :  Moeda Romana Va lor  nomina l :
Mater ia l :  Cobre Crono log ia :  Ba i xo  Impér io
Of ic ina :  I l eg í ve l
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l I l eg í ve l
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Categor ia : Peso :  0 .3 Módu lo :
Grossura :  2 .69 Pos .  cunhos : Conservação:  Mau
Coordenadas: X: Y : Cota :
Bibl iograf ia:
Nº inventár io :  0010
Sondagem:  S .3
UE:  0063
Nº achado:  0010
Nº ob jec to :
Depós i to :
Nº  ca tá logo :
C lass i f i cação:  Moedas a t r ibu íve is  ao  Ba ixo - Impér io Sér ie :  Ba i xo  Imper io
Ent .  Emissora :  I l eg í ve l Va lo r  nomina l :
Mater ia l :  Cobre Crono log ia :  Ba i xo  Impér io
Of ic ina :  I l eg í ve l
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l I l eg í ve l
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Categor ia : Peso :  0 .7 Módu lo :  14.24
Grossura :  2 .08 Pos .  cunhos : Conservação:  Mau



























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Cerâmica por Categoria 
UE Categor ia\Cozedura Nº  Forma
Sondagem:  S .1
UE:  0034 Cerâmica  Moderna 4 Base 3 Bordo 4 Bordo 8 Parede Tota l :  19
UE:  0034 Cerâmica  V idrada 2 Ar ranque de  asa 7 Base 23 Bordo 15 Parede Tota l :  47
UE:  0034 Fa iança 4 Base 3 Bordo 2 Bordo 2 Bordo 5 Parede 2 Parede 3 Parede Tota l :  21
UE:  0034 Porce lana 1 Bordo Tota l :  1
UE:  0034 Sig i l l a ta 1 Base Tota l :  1
Tota l  da  UE 89
UE:  0050 Ânfora 2 Parede Tota l :  2
UE:  0050 Cerâmica  Moderna 2 Ar ranque de  asa 6 Base 1 Base 11 Bordo 2 Bordo 2 Bordo 15 Parede 14 Parede 14 Parede 1 Per f i l  comple to Tota l :68
UE:  0050 Cerâmica  V idrada 1 Ar ranque de  asa 5 Base 12 Bordo 14 Parede Tota l :  32
UE:  0050 Fa iança 6 Base 1 Bordo 3 Bordo 6 Parede 1 Per f i l  comple to Tota l :  17
Tota l  da  UE 119
UE:  0051 Ânfora 1 Ar ranque de  asa 1 Parede 5 Parede Tota l :  7
UE:  0051 Cerâmica  Comum 1 Ar ranque de  asa 1 Bordo 7 Parede 4 Parede Tota l :  13
UE:  0051 Cerâmica  Med ieva l 1  Ar ranque de  asa 1 Bordo 9 Parede 2 Parede 1 Per f i l  comple to Tota l :  14
UE:  0051 Cerâmica  Moderna 1 Ar ranque de  asa 2 Ar ranque de  asa 2 Base 6 Base 3 Bordo 7 Bordo 17 Parede 26 Parede 2 Parede 3 Parede 26 Parede Tota l :95
UE:  0051 Cerâmica  V idrada 4 Base 5 Bordo 1 Bordo Tota l :  10
UE:  0051 Fa iança 2 Parede Tota l :  2
UE:  0051 Trad ição Ind ígena 1 Parede Tota l :  1
Tota l  da  UE 142
UE:  0052 Ânfora 2 Ar ranque de  asa 3 Parede Tota l :  5
UE:  0052 Cerâmica  Comum 1 Ar ranque de  asa 2 Base 1 Bordo 1 Parede 2 Per f i l  comple to Tota l :  7
UE:  0052 Cerâmica  Med ieva l 1  Ar ranque de  asa 3 Parede Tota l :  4
UE:  0052 Cerâmica  Moderna 2 Base 3 Bordo 5 Bordo 1 Bordo 3 Parede 23 Parede 1 Per f i l  comple to Tota l :  38
UE:  0052 Cerâmica  V idrada 1 Bordo 1 Parede Tota l :  2
UE:  0052 Sig i l l a ta 1 Parede Tota l :  1
UE:  0052 Trad ição Ind ígena 1 Bordo 2 Parede Tota l :  3
Tota l  da  UE 60
UE:  0060 Cerâmica  Comum 3 Base 6 Parede Tota l :  9
UE:  0060 Cerâmica  Engobe Vermelho 1 Parede Tota l :  1
UE:  0060 Cerâmica  Med ieva l 1  Base 3 Bordo 2 Parede 5 Parede 1 Per f i l  comple to Tota l :  12
UE:  0060 Cerâmica  Moderna 1 Aba 2 Ar ranque de  asa 12 Base 14 Bordo 3 Bordo 20 Parede 20 Parede 20 Parede 1 Per f i l  comple to Tota l :  93
UE:  0060 Cerâmica  V idrada 2 Base 2 Bordo 1 Bordo 1 Bordo 2 Parede Tota l :  8
UE:  0060 Fa iança 1 Base 1 Bordo 3 Parede Tota l :  5
UE:  0060 Sig i l l a ta 1 Parede Tota l :  1
Tota l  da  UE 129
UE:  0062 Ânfora 2 Parede Tota l :  2
UE:  0062 Cerâmica  Comum 5 Parede 1 Parede Tota l :  6
UE:  0062 Cerâmica  Moderna 1 Parede Tota l :  1
UE:  0062 Fa iança 1 Base Tota l :  1
UE:  0062 Mater ia l  de  cons t rução 1 Indeterminado Tota l :  1
Tota l  da  UE 11

























UE:  0068 Cerâmica  C inzenta  Tard ia 1 Base Tota l :  1
UE:  0068 Cerâmica  Comum 2 Base Tota l :  2
UE:  0068 Cerâmica  Moderna 2 Base 3 Base 1 Bordo 2 Bordo 2 Parede 3 Parede Tota l :  13
UE:  0068 Sig i l l a ta 2 Parede Tota l :  2
Tota l  da  UE 26
UE:  0069 Ânfora 2 Parede Tota l :  2
UE:  0069 Cerâmica  Comum F ina 1 Base Tota l :  1
UE:  0069 Cerâmica  Med ieva l 1  Asa/ parede 1 Base Tota l :  2
Tota l  da  UE 5
Tota l  da  Sondagem 581
Sondagem:  S .2
UE:  0001 Cerâmica  Comum 1 Parede Tota l :  1
UE:  0001 Cerâmica  Moderna 3 Bordo 8 Parede Tota l :  11
UE:  0001 Cerâmica  V idrada 1 Ar ranque de  asa 2 Base 8 Bordo 3 Parede Tota l :  14
UE:  0001 Fa iança 2 Base 2 Bordo 1 Bordo 2 Bordo 4 Parede 1 Parede Tota l :  12
UE:  0001 Mater ia l  de  cons t rução 1 Indeterminado Tota l :  1
Tota l  da  UE 39
UE:  0003 Ânfora 1 Parede Tota l :  1
Tota l  da  UE 1
UE:  0011 Cerâmica  Moderna 1 Parede Tota l :  1
UE:  0011 Cerâmica  V idrada 1 Base 2 Bordo 1 Parede Tota l :  4
UE:  0011 Fa iança 1 Asa/ bordo 1 Boca l 3  Parede Tota l :  5
UE:  0011 Porce lana 1 Bordo Tota l :  1
Tota l  da  UE 11
UE:  0012 Cerâmica  Comum 1 Parede Tota l :  1
Tota l  da  UE 1
UE:  0013 Cerâmica  C inzenta  Tard ia 1 Base Tota l :  1
UE:  0013 Cerâmica  Comum 1 Parede Tota l :  1
UE:  0013 Cerâmica  Moderna 1 Ar ranque de  asa 1 Bordo 2 Parede 2 Parede Tota l :  6
UE:  0013 Cerâmica  V idrada 3 Base 1 Parede Tota l :  4
UE:  0013 Fa iança 1 Bordo 1 Bordo 1 Bordo 4 Parede 3 Parede Tota l :  10
UE:  0013 Lucerna 1 Bordo Tota l :  1
Tota l  da  UE 23
UE:  0017 Cerâmica  Moderna 1 Bordo 1 Parede Tota l :  2
UE:  0017 Porce lana 1 Base Tota l :  1
Tota l  da  UE 3
UE:  0021 Azu le jo 1 Indeterminado Tota l :  1
UE:  0021 Cerâmica  Moderna 4 Parede Tota l :  4
UE:  0021 Cerâmica  V idrada 1 Base 1 Bordo 1 Parede Tota l :  3
UE:  0021 Fa iança 2 Base 4 Parede Tota l :  6
UE:  0021 Grés 1 Parede Tota l :  1
UE:  0021 Mater ia l  de  cons t rução 2 Indeterminado 1 Tégu la 2 Te lha Tota l :  5
UE:  0021 Porce lana 7 Base 1 Parede Tota l :  8
UE:  0021 Trad ição Ind ígena 1 Ar ranque de  asa 1 Parede Tota l :  2
Tota l  da  UE 30
UE:  0022 Ânfora 1 Ar ranque de  asa 1 Bordo 13 Parede 1 Parede 3 Parede 1 Parede 13 Parede 1 Parede Tota l :  34
UE:  0022 Azu le jo 1 Parede Tota l :  1
UE:  0022 Cerâmica  C inzenta  Tard ia 1 Base Tota l :  1
UE:  0022 Cerâmica  Comum 2 Base 18 Parede 17 Parede Tota l :  37
UE:  0022 Cerâmica  Comum F ina 1 Ar ranque de  asa 1 Base 2 Parede Tota l :  4

























UE:  0022 Cerâmica  Moderna 1 Parede Tota l :  1
UE:  0022 Mater ia l  de  cons t rução 10 Ímbrex 2 Indeterminado 1 Indeterminado 1 Indeterminado 10 Tégu la 10 T i jo lo Tota l :  34
UE:  0022 Sig i l l a ta 1 Base 1 Bordo 1 Parede 1 Parede 1 Parede Tota l :  5
UE:  0022 Trad ição Ind ígena 3 Base 4 Bordo 27 Parede 1 Parede 12 Parede Tota l :  47
Tota l  da  UE 165
UE:  0026 Cerâmica  Moderna 1 Base 1 Parede Tota l :  2
UE:  0026 Cerâmica  V idrada 1 Parede Tota l :  1
UE:  0026 Trad ição Ind ígena 1 Base Tota l :  1
Tota l  da  UE 4
UE:  0028 Cerâmica  Moderna 1 Base Tota l :  1
UE:  0028 Trad ição Ind ígena 1 Parede Tota l :  1
Tota l  da  UE 2
UE:  0029 Ânfora 6 Parede 1 Parede Tota l :  7
UE:  0029 Cerâmica  Comum 4 Base 5 Bordo 2 Parede 29 Parede Tota l :  40
UE:  0029 Cerâmica  Comum F ina 2 Parede Tota l :  2
UE:  0029 Cerâmica  Dó l io 1 Parede Tota l :  1
UE:  0029 Cerâmica  Med ieva l 1  Bordo 2 Parede Tota l :  3
UE:  0029 Cerâmica  Moderna 1 Ar ranque de  asa 1 Base 1 Bordo 4 Parede 1 Parede 4 Parede Tota l :  12
UE:  0029 Mater ia l  de  cons t rução 10 Ímbrex 10 Tégu la 10 T i jo lo Tota l :  30
UE:  0029 Sig i l l a ta 1 Bordo Tota l :  1
UE:  0029 Trad ição Ind ígena 1 Base 1 Bordo 3 Parede Tota l :  5
Tota l  da  UE 101
UE:  0037 Ânfora 1 Ar ranque de  asa 1 Base 1 Parede Tota l :  3
UE:  0037 Cerâmica  Comum 3 Parede Tota l :  3
UE:  0037 Cerâmica  Dó l io 1 Parede Tota l :  1
UE:  0037 Cerâmica  Med ieva l 1  Parede Tota l :  1
UE:  0037 Mater ia l  de  cons t rução 10 Ímbrex 10 Tégu la 10 T i jo lo Tota l :  30
UE:  0037 Trad ição Ind ígena 1 Bordo 5 Parede Tota l :  6
Tota l  da  UE 44
UE:  0042 Mater ia l  de  cons t rução -5  Ímbrex 10 Indeterminado 10 Tégu la 10 T i jo lo Tota l :  25
Tota l  da  UE 25
UE:  0043 Mater ia l  de  cons t rução 10 Tota l :  10
Tota l  da  UE 10
UE:  0044 Cerâmica  Comum 1 Base 2 Bordo 31 Parede 3 Parede 2 Per f i l  comple to Tota l :  39
UE:  0044 Cerâmica  Comum F ina 2 Parede Tota l :  2
UE:  0044 Cerâmica  Med ieva l 3  Base 4 Base 2 Bordo 4 Parede Tota l :  13
UE:  0044 Cerâmica  Moderna 1 Base 6 Parede Tota l :  7
UE:  0044 Mater ia l  de  cons t rução 10 Ímbrex 10 Tégu la 10 T i jo lo Tota l :  30
UE:  0044 Trad ição Ind ígena 2 Parede Tota l :  2
Tota l  da  UE 93
UE:  0047 Cerâmica  Comum 1 Bordo 3 Parede 1 Parede Tota l :  5
UE:  0047 Mater ia l  de  cons t rução 1 Te lha Tota l :  1
Tota l  da  UE 6
UE:  0055 Cerâmica  V idrada 2 Parede Tota l :  2
Tota l  da  UE 2
Tota l  da  Sondagem 560
Sondagem:  S .3
UE:  0036 Ânfora 1 Ar ranque de  asa Tota l :  1
UE:  0036 Cerâmica  C inzenta  Tard ia 1 Bordo Tota l :  1
UE:  0036 Cerâmica  Comum 1 Parede Tota l :  1

























UE:  0036 Cerâmica  V idrada 1 Parede Tota l :  1
UE:  0036 Fa iança 1 Base Tota l :  1
Tota l  da  UE 8
UE:  0037 Sig i l l a ta 1 Parede Tota l :  1
Tota l  da  UE 1
UE:  0038 Ânfora 1 Ar ranque de  asa 1 Base 1 Bordo 2 Parede 10 Parede Tota l :  15
UE:  0038 Cerâmica  Cas t re ja 2 Bordo 3 Parede Tota l :  5
UE:  0038 Cerâmica  C inzenta  F ina  Po l ida 2 Base 1 Parede Tota l :  3
UE:  0038 Cerâmica  Comum 9 Parede Tota l :  9
UE:  0038 Cerâmica  Dó l io 1 Base 2 Parede Tota l :  3
UE:  0038 Cerâmica  Med ieva l 1  Parede Tota l :  1
UE:  0038 Cerâmica  Moderna 1 Ar ranque de  asa Tota l :  1
UE:  0038 Mater ia l  de  cons t rução 1 Indeterminado 2 Te lha 1 Te lha Tota l :  4
UE:  0038 Sig i l l a ta 1 Parede 1 Parede Tota l :  2
Tota l  da  UE 43
UE:  0039 Ânfora 2 Ar ranque de  asa 2 Bordo 11 Parede Tota l :  15
UE:  0039 Cerâmica  C inzenta  Tard ia 1 Parede Tota l :  1
UE:  0039 Cerâmica  Comum 3 Base 1 Bordo 1 Bordo 9 Parede Tota l :  14
UE:  0039 Cerâmica  Moderna 1 Bordo 1 Parede Tota l :  2
UE:  0039 Mater ia l  de  cons t rução 1 Indeterminado Tota l :  1
UE:  0039 Sig i l l a ta 1 Parede 2 Parede Tota l :  3
UE:  0039 Trad ição Ind ígena 1 Base 1 Bordo 1 Bordo 1 Bordo 3 Parede Tota l :  7
Tota l  da  UE 43
UE:  0040 Cerâmica  Comum 1 Asa/ parede 1 Parede Tota l :  2
UE:  0040 Cerâmica  Moderna 1 Ar ranque de  asa 1 Base 2 Base 2 Bordo 3 Parede 1 Parede Tota l :  10
UE:  0040 Cerâmica  V idrada 1 Base 5 Parede Tota l :  6
UE:  0040 Fa iança 3 Parede Tota l :  3
UE:  0040 Grés 1 Bordo Tota l :  1
UE:  0040 Porce lana 2 Bordo Tota l :  2
UE:  0040 Trad ição Ind ígena 1 Parede Tota l :  1
Tota l  da  UE 25
UE:  0048 Ânfora 1 Bordo 23 Parede Tota l :  24
UE:  0048 Cerâmica  C inzenta  Tard ia 1 Base Tota l :  1
UE:  0048 Cerâmica  Comum 2 Base 2 Bordo 7 Bordo 31 Parede Tota l :  42
UE:  0048 Cerâmica  Comum F ina 1 Ar ranque de  asa 3 Parede Tota l :  4
UE:  0048 Cerâmica  Med ieva l 1  Parede Tota l :  1
UE:  0048 Cerâmica  Moderna 1 Ar ranque de  asa 2 Bordo 1 Parede 4 Parede Tota l :  8
UE:  0048 Mater ia l  de  cons t rução 10 Ímbrex 2 Indeterminado 10 Tégu la 10 T i jo lo Tota l :  32
UE:  0048 Sig i l l a ta 1 Base 1 Bordo 1 Parede 1 Per f i l  comple to Tota l :  4
UE:  0048 Trad ição Ind ígena 4 Parede Tota l :  4
Tota l  da  UE 120
UE:  0055 Cerâmica  Comum 1 Parede Tota l :  1
UE:  0055 Sig i l l a ta 1 Parede Tota l :  1
Tota l  da  UE 2
UE:  0061 Ânfora 21 Parede Tota l :  21
UE:  0061 Cerâmica  Bracarense 1 Bordo Tota l :  1
UE:  0061 Cerâmica  Comum 1 Ar ranque de  asa 4 Bordo 2 Bordo 5 Parede 6 Parede 40 Parede 1 Per f i l  comple to Tota l :  59
UE:  0061 Cerâmica  Comum F ina 1 Base 1 Parede Tota l :  2
UE:  0061 Cerâmica  Dó l io 1 Base 1 Parede Tota l :  2
UE:  0061 Cerâmica  Engobe Vermelho 1 Bordo Tota l :  1

























UE:  0061 Mater ia l  de  cons t rução 10 Ímbrex 1 Indeterminado 10 T i jo lo Tota l :  21
UE:  0061 Sig i l l a ta 1 Bordo 1 Parede 2 Parede 1 Parede Tota l :  5
UE:  0061 Trad ição Ind ígena 1 Bordo Tota l :  1
Tota l  da  UE 118
UE:  0063 Ânfora 1 Base 3 Bordo 1 Parede 1 Parede 22 Parede 21 Parede Tota l :  49
UE:  0063 Cerâmica  C inzenta  F ina 4 Parede Tota l :  4
UE:  0063 Cerâmica  C inzenta  Tard ia 1 Base 15 Parede Tota l :  16
UE:  0063 Cerâmica  Comum 9 Bordo 20 Parede Tota l :  29
UE:  0063 Cerâmica  Comum F ina 1 Asa/ bordo 3 Base 1 Bordo Tota l :  5
UE:  0063 Cerâmica  Engobe Branco 1 Parede Tota l :  1
UE:  0063 Cerâmica  Engobe Vermelho 3 Bordo 1 Parede Tota l :  4
UE:  0063 Cerâmica  Med ieva l 1  Base/ parede Tota l :  1
UE:  0063 Cerâmica  Moderna 2 Bordo 1 Parede Tota l :  3
UE:  0063 Lucerna 1 Parede Tota l :  1
UE:  0063 Mater ia l  de  cons t rução 10 Ímbrex 1 Indeterminado 10 Tégu la 10 T i jo lo Tota l :  31
UE:  0063 Sig i l l a ta 1 Base 1 Bordo 1 Bordo 1 Bordo 2 Parede 1 Parede Tota l :  7
UE:  0063 Trad ição Ind ígena 3 Bordo 10 Parede 1 Per f i l  comple to 1 Per f i l  comple to Tota l :  15
Tota l  da  UE 166
UE:  0064 Mater ia l  de  cons t rução 10 Ímbrex 10 Indeterminado 1 Per f i l  comple to 10 Tégu la 10 T i jo lo Tota l :  41
UE:  0064 Sig i l l a ta 1 Bordo 1 Parede Tota l :  2
Tota l  da  UE 43
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